






































































































































A: 「テニスはうまいですか？」 B: 「生生2.oJ
A: 「明日も米てくれる？」 B: 「かならず。」
A: 「彼から返事はきたかい？」 B ：「さっぱり。」
A: 「駅はここから遠いですか？」 B: 「主竺互o」
A: 「君、恥ずかしがり屋？」 B: 「すア．＜'=-..)_oJ 
A: 「最近調子はどうだい？」 B: 「ぜんぜん。」
くぜんぜん（調子）＞
A: 「映画、おもしろくなかったんだって？」 B: 「ぜんぜん。」
くぜんぜん（おもしろい）＞
A: 「このビデオはおもしろかったかい？」 B: 「たいして。」
A: 「あなたは、来週、東京へ行きますか？」 B: 「と主ムp」
A: 「この小説はおもしろかったかい？」 B: 「ちっとも。」
A: 「テストのできはどうだった？」 B: 「なかなか。」
A: 「今回の決定についてどうお考えですか？」 B: 「なんとも。」






































































































































































調査項目 A: 「駅はここから遠いですか？」 B: 「さほど。」
やや不自然
不自然








調査項目 A: 「このビデオはおもしろかったかい？」 B: 「たいして。」
やや不自然
不自然






































調査項目 A: 「映画、おもしろくなかったんだって？」 B: 「ぜんぜん。」
やや不自然
不自然
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調査項目 A: 「今回の決定についてどうお考えですか？」 B: 「なんとも。」
やや不自然
不自然



















































* 3 平均値の算出法は、意味の五つのカテゴリーにそれぞれ 1から 5の得点を与え、各カテゴリーの回
答者数と掛け合わせる。そして、その総和をカテゴリー数5で割った値が平均値であり、それは当該の
調査項目がどのような意味として意識されているのかを示す指標となる。
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